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Resumen 
La diáspora existente durante la última década de musulmanes y la complejidad 
gubernamental para la aculturación de estos se ha convertido en una falta de identidad de 
las segundas y terceras generaciones de los mismos individuos. Estas circunstancias se 
interpretan como un conflicto entre cultura dominadora (país receptor) y cultura heredada 
(proveniente de los padres), llevando al sujeto a un estado de rebeldía frente a la identidad 
nacional. El vacío circunstancial está siendo aprovechado por el incipiente 
fundamentalismo proveniente de Oriente, que ha hecho de las tecnologías de la 
comunicación una herramienta para reclutar a estas generaciones perdidas en Occidente. 
La Worl Wide Web ha pasado a ser un arma de doble filo para la sociedad occidental con 
respecto a los yihadistas, utilizando la falta de barreras y escasez de seguridad en la red 
como canal informativo a la hora de acometer ciberterrorismo y difundir la barbarie a 
través de videos. William Lind (1989) en The changing face of war: In to the fourth 
generation ya predijo la importancia de las TIC en los conflictos venideros: 
 «Las operaciones psicológicas llegarán a ser el arma dominante en la forma 
de intervención en los medios de comunicación y a través de las TIC (…). Los 
adversarios de la cuarta generación de guerra manipularán los medios para 
alterar la opinión pública mundial y local para doblegar la voluntad de lucha».  
Estamos ante una nueva forma de terrorismo sin parangón, con dificultades añadidas por 
la falta de fronteras físicas en lo digital, y la formación de un grupo terrorista profesional 
con un gran conocimiento de las TIC y de su manipulación. Todas estas características se 
traducen en un estado de tensión constante frente al emigrante musulmán, circunstancia 
trasladada al aumento de partidos xenófobos y a un prejuicio discriminatorio que puede 
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hacer de la integración de los mismos un tema tabú para las futuras sociedades 
occidentales.       
 Palabras clave 
Musulmán, integración, TIC; terrorismo, Yihad, guetos. 
1. Introducción  
La crisis cultural que están viviendo los países desarrollados occidentales se merece un 
trabajo analítico que dibuje la realidad existencial. Dentro de este artículo se ha creado 
un desglose de las principales causas que han fraguado esta disyuntiva social. 
Diferenciando todos los apéndices cronológicamente, primero se analiza el contexto 
histórico que ha originado la actual diáspora y fundamentalismo frente al «colono» de 
Occidente. Seguido de este, se estudian las dos culturas/religiones mayoritarias en los 
países receptores de migrantes, cultura occidental vs cultura musulmana. Tampoco hay 
que olvidar el nexo o vinculo que unen a los fundamentalistas con los emigrantes o hijos 
de emigrantes y las TIC. Este punto es de suma importancia. Por último, se hará un breve 
análisis sobre los guetos y su estructuración en las actuales capitales de los países 
desarrollados.      
2. Métodos 
 Conforme a un artículo reflexivo, se han analizado y estudiado las principales 
investigaciones que hondean las migraciones, el fundamentalismo islámico y el 
terrorismo. 
Conforme a estos términos, se han agrupado citas e ideas de los mismos investigadores, 
sacando finalmente una serie de conclusiones personales respaldadas por dichas 
investigaciones. La pregunta principal a responder en este artículo es: « ¿Existe realmente 
la integración de los musulmanes en Occidente?». Desde este punto subyacen otras 
preguntas: 
¿Cuándo comenzó el conflicto? ¿Hay compatibilidad entre ambas culturas? ¿Cuán de 
importante resultan las TIC? ¿Se pueden reconfigurar los guetos, alejándolos de la 
segregación y aproximándolo a una armonía social? 
Para la búsqueda de estos artículos, los investigadores se han adentrado en las bases de 
datos científicas más importantes del momento (WOS, Scopus, Scielo, Latindex, Google 
Académico), con un criterio de búsqueda en referencia a la actualidad y mayores 
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citaciones, confeccionando una red de quía que enlazan estos términos: migración, 
migration; musulmán, muslim; integración, integration; terrorismo, terrorism; TIC, ICT; 
barrios marginales, guetos; Yihad, Jihad; redes sociales, social networks; violencia, 
violence.  
3. Análisis y resultados 
3.1 Contextualización 
El fundamentalismo islámico y los ataques terroristas producidos en Occidente en los 
últimos años se ha traducido en una islamofobia creciente que ha puesto a todos los 
países desarrollados en alerta. Los ataques terroristas tienen base intelectual en 
Oriente y el Magreb, auque son perpetrados por ciudadanos occidentales. Esta es la 
cuestión que ha volatilizado antiguas teorías de integración como el Melting Post de 
Lambert y Taylor (1990), ya que la duración en un país no significa mayor vinculación 
a éste. Antes de intentar responder a las preguntas, hay que contextualizar toda esta 
agresividad y la mejor manera converge en una mirada al pasado. 
Un punto clave en toda esta barbarie está en la diáspora palestina tras la creación del 
estado de Israel en 1948 (tras la resolución de las Naciones Unidas). Este 
acontecimiento cambió el equilibrio histórico, aparte de agrupar a dos potencias 
bélicas sin parangón como son Israel y Estados Unidos. Con la creación de este nuevo 
país y la agrupación del ciudadano judío se expulsa a un 70% de palestinos que vivían 
y sentían esas tierras (Said, 2001). Esta no es más que una piedra de toque que creará 
un nuevo guion en las relaciones entre orientales y occidentales. 
Tras esta diáspora obligada, aparece el panarabismo y el sentimiento antijudío, 
llevando al primer gran conflicto de la época, la Guerra de los Seis Días (1967), que 
unifica a Egipto , Jordania, Irak y Siria, con el respaldo de la Unión Soviética, contra 
Israel. El conflicto es ganado por los últimos y se hacen con el control de Gaza, 
Cisjordania, el desierto del Sinaí y los Montes de Golán. A este le sigue la Guerra del 
Yonkipur (1973), con la que nace la primera crisis de energía mundial. En 1978, 
Egipto consigue de nuevo la devolución del Sinaí tras una serie de negociaciones mal 
vistas por el mundo musulmán, que suponen una traición al mundo árabe y el inicio 
del yihadismo actual. Esta supuesta traición acaba con el asesinato del presidente 
egipcio por parte de fundamentalistas en 1981. Un año más tarde, Israel, defendida 
por EEUU, invade el Líbano, fortaleciendo el sentimiento antioccidental, hecho que 
desenlaza la retirada de tropas del lugar como modo de restar tensión. 
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En el trascurrir de los siguientes años, los judíos cada vez son un número mayor, 
repercutiendo directamente en los palestinos, que se sienten un pueblo sin «casa» y 
sin derecho de volver a repatriar sus tierras (Durán, 202). La zona geopolítica de Israel 
es pieza clave, puesto que está situada en un lugar con grandes recursos energéticos y 
hídricos, situación que no pasa desapercibida para Occidente (Durán, 2002). Según 
BP (2000), Oriente Medio tiene el 65% de las reservas de crudo del planeta, por lo 
que tanto Occidente (EEUU y grandes potencias Europeas) como la URSS empiezan 
a entablar relaciones con regímenes despóticos de la zona, ya sean Irak o Irán. Todo 
ello conlleva la segunda crisis energética de 1979. 
Tras la invasión de los soviéticos de Afganistán (1979), EEUU empieza a formar y 
armar a fundamentalistas. Esta instrucción le sale bien en primera instancia, ya que 
son capaces de echar al `Imperio del Mal´ (1989), aunque formará a sus futuros 
enemigos: «Washington ayudó a crear un monstruo anticomunista que se ha vuelto 
en contra del amo que lo impulsó» (Petras, 2001). En esta organización estuvo Bin 
Laden, creador de Al Qaeda, organización que sirve de precedente al actual Estado 
Islámico (EI). Este último evoluciona desde un régimen nacional, Al-Zarqawi solo 
tuvo pretensiones por Irak, a uno internacional, Abu bakar Al Bagdadi (Moreno, 
2014). 
La Guerra del Gofo (1990) supondrá el control de Irak a manos de EEUU y Occidente, 
aunque seguirán apoyando a las monarquías del Golfo Pérsico, contexto que vuelve a 
acrecentar la ira de los fundamentalistas. Al igual que la abertura a la inversión 
extranjera por parte de Arabia Saudí con respecto a su crudo.  
Toda esta contextualización, aunque está hecha con un prisma muy generalizado, no 
puede resultar baladí, puesto que es el inicio de lo que actualmente estamos viviendo 
en nuestros propios países y comunidades. El menosprecio de Occidente a los 
musulmanes es tal que hemos creado un lobo que no para de acecharnos (Durán, 
2002). Actualmente hay más de 3.300 millones de musulmanes en todo el mundo y la 
mayoría viven en guetos (Rifkin, 2001). A finales de 2014, una media de 12 millones 
de musulmanes vivían en Europa, mientras que en Estados Unidos dos millones 
(Byman, 2014; Shapiro, 2014). 
3.2 El puzle de la nueva sociedad occidental       
Según Glazer, (1954), los primeros emigrantes llegan a tener un fuerte vínculo con la 
cultura de origen. La razón hace pensar que esto no ha de suceder con sus hijos y 
próximas generaciones, puesto que tienen mayores posibilidades de integración, pero 
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esto no es así. Polo (2014) subraya, la lucha constante entre cultura familiar y cultura 
nacional o de mayoría social repercute negativamente en el sujeto, erigiéndolos en un 
limbo de identidad que deriva en un estado de rebeldía frente a la cultura que prima. 
Además de lo anteriormente descrito, la teocracia radiada de la cultura musulmana es 
el principal obstáculo a la hora de la integración de los mismos. El italiano Sartori 
(2001) investigó lo mismo en su obra La sociedad multiétnica. Pluralismo, 
multiculturalismo y extranjeros, donde hizo hincapié en la no separación por parte del 
musulmán de la religión y de la política, hecho que hacía imposible el paralelismo 
con la sociedad occidental, culturalmente laica y mayoritariamente cristiana, donde sí 
existe tal separación. 
El conflicto cultural es actual, antiguamente no existía este problema ya que se tenía 
asimilado que el migrante debía integrarse en la cultura mayoritaria que lo acogía sin 
mayor dilación (McCloskey, 2012). Tras la gran cantidad de ataques violentos y 
atentados en Occidente, esta afirmación queda totalmente descartada. Esta 
aculturación obligada se puede ver por parte de EEUU con los valores del capitalismo 
(consumismo sin control) difundido a través de los medios de comunicación, igualado 
a un colonialismo lento que va ensamblándose en la identidad de la mayoría de países 
(Wulf, 208; Ledo & Castelló, 2013). Esto no debería de producirse ya que las culturas 
minoritarias han de respetarse (Santos Rego, 2011). Las ideologías anteriores son las 
bases que acogen los fundamentalistas a la hora de reafirmar los valores islámicos 
(Naïr, 2013), aunque para nada se puede justificar el cómo de los mismos. 
En Europa se obliga al migrante a conocer y saber la cultura que lo acoge, ejemplos 
son Inglaterra y Alemania (Laegard, 2010). Claramente el concepto de identidad es 
arduo y complejo, al igual que la cultura musulmana. En una conceptualización 
general, podríamos distinguir entre dos tipos de sociedades (Sartori, 201): «sociedad 
plural» y «sociedad multicultural». La primera hace referencia al respeto entre varias 
sociedades en un mismo complejo, mientras que la segunda hace referencia a la 
defensa de las identidades minoritarias, respaldándolas y defendiéndolas a través de 
políticas de reconocimiento. Entonces, ¿puede haber una sociedad multicultural que 
contenga al musulmán dentro de ella? Según el investigador no, puesto que la 
sociedad occidental está muy alejada de la musulmana, llegando a ser equidistantes. 
En lo que sí están de acuerdo la mayoría de investigadores es en alejar al migrante del 
término problema (Villanueva, 2001; Zane & Mack, 2003; Yañez y Cárdenas, 2010). 
Se debe optar por el concepto de «patriotismo cultural» (Pera, 2010; Bartolino, 2015) 
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con la enseñanza de unos valores unificadores y únicos que opten por el respeto mutuo 
y la fortificación de un espíritu cívico común. 
 
3.3 Occidente versus musulmanes 
La cultura musulmana parte de un punto teocrático que la hace dificultosa a la hora 
de la integración. El vínculo inseparable entre ambos hace que un ataque a cualquiera 
de estos estamentos repercuta en violencia (Losana, 2011). En el islam se puede 
entrar, pero no se puede salir, a no ser que sea a través de la muerte (suna). ¿Cómo 
podríamos solventar todo ello? El Corán no sabe de lo actuales derechos universales 
que se promueve en Occidente, existiendo una doble visión entre el occidental que ve 
al musulmán como un migrante más y este último, que ve al europeo (por ejemplo) 
como un infiel. Muchos investigadores apuestan por la occidentalización del islam, 
aunque este concepto es distinguido por ellos como colonialismo. 
En la actualidad, existen varias corrientes en el islam: una modernista, con pilares 
occidentales en lo referente a la economía y leyes; una tradicional, fieles que respetan 
otras religiones; y la fundamentalista, que quiere la vuelta a la fe íntegra del Corán 
(Melo, 2005). Por esto, debemos comprender que no todo musulmán es radical, 
aunque la investigación parta del sector de los radicales, pero también se le atribuye 
a los otros dos sectores la complejidad de vivir en armonía con otras culturas por la 
diferenciación de ambas.  
La heterogeneidad de la cultura musulmana viene dada en gran parte por la apertura 
a otras ideas a través de las tecnologías de la comunicación. Los países con mayor 
libertad de información son los menos radicales y ello está directamente relacionado 
con un mayor uso de herramientas digitales (Losana, 2012). Un ejemplo son las 
Primaveras Árabes de 2011.  
 
3.4.La dualidad de las TIC 
Si se habla de los puntos positivos de las TIC, también se ha de comentar los 
negativos. Actualmente estas tecnologías han abierto las puertas a todo tipos de 
sujetos, conectando a personas físicamente imposibles (Castells, 1998; Beck, 2006; 
Vertovec, 2009; Nedelcu, 2010, 2012). Esto tiene su lado positivo, aunque también 
ha servido para anexionar migrantes congregados en barrios marginales con 
fundamentalistas (Aparicio & Tornos, 2005). Estamos hablando del cibercrimen y del 
ciberterrorismo, (Rodríguez Bernal, 2007). Hasta donde son capaces de llegar estas 
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tecnologías y el coste irrisorio de las mismas la hacen un arma más que factible 
(Weimann, 2006). Actualmente Daesh se nutre de estas TIC para instruir e influir en 
la mente de migrantes o hijos de migrantes que no tienen clara su identidad (Aivd, 
2007). La inmensidad del mundo digital conforma un escondite perfecto para estos 
terroristas, que hacen de las webs, foros y redes sociales un canal perfecto para su 
propaganda (Weimann, 2006). Internet es un espacio con demasiados puntos ciegos. 
Esto debería de cambiar, llegándose a la supervisión continua en la búsqueda de la 
erradicación de propaganda yihadista a través de una «diplomacia virtual» 
(Gonçalves, 2011). El perfeccionamiento por parte de los fundamentalistas es tal que 
diferencian el discurso dependiendo del público al que va dirigido, aparte de 
diferenciándolo lingüísticamente (Europol, 2010). 
En este caos inmenso que pueden llegar a ser las TIC para Occidente, existe un vacío. 
Aunque el mundo digital puede llegar a captar, informar y adiestrar, para que una 
bomba (por ejemplo) sea efectiva, los adoctrinados han de viajar a Oriente para 
perfeccionar y finalizar el entrenamiento (Sageman, 2007; Europol, 2010). Aun así, 
nadie puede subestimar el uso por parte de los terroristas de las TIC. El Estado 
Islámico, por ejemplo, maneja el lenguaje actual a la perfección, siendo muy selectivo 
a la hora de elegir su propaganda, cambiando sus formatos e incluso llegando a 
teatralizar sobre el bien que llegan a conseguir tras la Yihad (Arin, 2014).   
3.5.Guetos, nido de radicales 
La problemática existente tampoco está resulta en el ámbito urbanístico (Salgado-
Vázquez & Espinosa-Muñoz, 2015). La estructuración de las ciudades también son 
un ejemplo de la dificultad de integración. La existencia de los guetos viene 
provocada por la marcha de los nativos, dejando multitud de casas, normalmente 
situadas en la periferia, vacías y con una venta/alquiler barato. Estos hogares van 
destinados a los inmigrantes (Esteban & Perelló, 2006). Conforme pasa el tiempo la 
distancia social se agranda, creando polos opuestos en un mismo municipio (Navarro, 
2000; Musterd y Ostendorf, 1998; Domburg-de Rooij y Musterd, 2002). 
Durante el paso de las generaciones, estos lugares se afianzan y se van segregando 
cada vez más, creando una cadena migratoria (Domingo et. Al., 2010). Salgado-
Vázquez y Espinosa-Muñoz (2015) afirman que la falta de soluciones a la integración 
cultural en una sociedad heterogénea por parte de los gobiernos se ejemplifica en estos 
barrios marginales. 
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Debido al aislamiento de los mismos, los guetos junto a las TIC llegan a ser un caldo 
de cultivo para los fundamentalistas. La actual crisis y la falta de oportunidades de las 
personas que residen en esos lugares acrecienta la ira contra el lugar que te acoge, 
siendo fundamental a la hora del posicionamiento en el bando radical (Martín, 2015; 
pacheco & Mendoza, 2011). 
Los guetos empiezan como un problema, aunque también se han convertido en una 
forma de defender identidades culturales por parte de los propios migrantes que allí 
viven. Esto sucede, por ejemplo, en Molenbeek, Bélgica (Bartolino, 2015). La 
solución está en la ciudad, no es esta el problema (Serra, 2005), desde aquí se ha de 
crear soluciones para la marginalización existente en los guetos. Richard Rogers 
(2012) subraya la importancia de crear urbes abiertas, enfocadas a la 
homogeneización. Es tal el problema venidero que la sociedad que acoge puede llegar 
a tener problemas cuando los guetos lleguen a tener una identidad implícita (Massey 
& pren, 2013).     
 
4. Conclusión 
La imposición de la identidad occidental a todo aquel que viva entre sus fronteras físicas 
ha creado un problema del que somos testigos en la actual crisis cultural. La no identidad 
de las segundas generaciones de inmigrantes se ha de salvar desde el respeto, la educación 
y una política urbanística homogeneizadora.  
La religión musulmana es la más compleja de todas a la hora de la integración. La 
distancia existente entre el laicismo y la teocracia musulmana hacen a estas dos culturas 
equidistantes. La mayoría de investigadores afirma que la multiculturalidad con el 
musulmán es demasiado compleja, suponiendo una comunidad heterogénea como la 
mejor manera de solventar este problemas.  
Dentro de la falta de identidad, las TIC han sido utilizadas por los fundamentalistas para 
adoctrinar a futuros terroristas. Las no barreras existentes en el mundo digital hace 
dificultoso el seguimiento a propagandas radicales, por lo que la creación de una «policía 
online» eficaz debería ser punto clave en el proyecto de cualquier gobierno. Aun si esto 
implica tener menos libertades.  
Por último, la estructura urbana es fundamental para poner una primera piedra en contra 
de la segregación. Los guetos son un problema que habría que solucionar ya que en 
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Europa ese concepto es joven; el ejemplo contrario es el vivido en algunos barrios 
marginales de EEUU. 
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